






















―― ば ――燕幣訳周購狼議“ ”







法的场合，用“只要 就 “一 就 ，或者作不用关连词的意译，～ ～ ～ ～”、 ”
不使用表示假定条件的“如果 就 “要是 就 ”,“假若 就 ”～ ～ ～ ～ ～ ～”、
等关连词。2-1，表示预测前件能够实现的用法，或用“就 ，或意译,不”
使用表示假定条件的“要是 就 “如果 就 ”,“假若 就 ”等～ ～ ～ ～ ～ ～”，
关连词。2-2,表示前件为假定事态的用法，使用表示假定条件的关连词，
如:“要是 就 “如果 就 “如果 “要是 “ 的话 “要是～ ～ ～ ～ ～”、 ”、 ”、 ”、 ”、
的话 “如果 的话 “倘若”等。2-3，反事实条件用法的场合，也～ ～”、 ”、
使用关连词，如“如果 就 “要是 就 “要是 “如果 的话～ ～ ～ ～ ～”、 ”、 ”、
“若是 “ 的话 “除非 不然就 “只要 就 ”等。3.表示事”、 ”、 ”、 ”、～ ～ ～ ～ ～
实用法的场合，不用表示假定条件的关连词，而用“ ”或者“ 。匯 參朔”
， ， ， ，如果假定条件弱 不用关连词 而采用意译法 随着假定条件的增强
就翻译成“ “ ，更强的场合,应该使用表示假定条件的关连匯 匯 祥”、 ”～ ～
词，如“要是 “如果 “若是 “ 的话 “倘若 “要不是 “如”、 ”、 ”、 ”、 ”、 ”、～
果 就 “要是 就 “如果 的话就 ”等。～ ～ ～ ～ ～ ～”、 ”、
因此，翻译时留意假定条件的强度，是非常重要的。稍一忽略，虽不
能说是误译，却可能丧失原文的神韵。
